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У 2011  р. обстежено пам’ятки у декількох мі-
крорегіонах Поросся. Роботи провадилися для 
виконання планової теми відділу та розробки 
теми дисертаційного дослідження автора «Дав-
ньоруське Поросся: система заселення». Завдан-
ня розвідок — уточнення та перевірка ключових 
характеристик відомих пам’яток, а також пошук 
нових. Така постановка завдання обумовлена 
відсутністю необхідної інформації про розміри, 
площу, топографію, експозицію значної кількості 
пам’яток.
Розвідками охоплено басейн р. Нехворощ (ліва 
притока р.  Рось) та регіон між селами Набутів, 
Деренківець, Драбівка та Сахнівка Корсунь-Шев-
ченківського р-ну Черкаської обл. Роботи прово-
дилися маршрутними розвідками вздовж берегів 
річок. Обстежено пам’ятки Поросся, які досліджу-
валися у 1950—1970-х  рр., зокрема в уроч.  Дівич 
Гора поблизу с.  Сахнівка, уроч.  За Прірвою біля 
с. Деренківець. У результаті розвідок уточнено та 
доповнено інформацію про ці пункти, здійснено 
фіксацію їх сучасного стану. Виявлено кілька но-
вих пам’яток у басейні р. Нехворощ, зокрема три 
нових поселення черняхівської культури та одне 
поселення раннього скіфського часу.
Продовжено дослідження на давньоруському 
городищі Пекарі 2. З’ясовано потужність культур-
ного шару, його стратиграфію, площу та конфігу-
рацію. За результатами шурфування зафіксовано 
матеріали доби бронзи, давньоруського часу та 
пізнього середньовіччя. Уточнено загальну топо-
графію пам’ятки.
У наступних польових сезонах особливу увагу 
планується зосередити на дослідженні слабко об-
стежених територій і окремих регіональних скуп-
чень пам’яток Поросся.
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